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AAEF. Anejo del Anuario de Estudios Filológicos. Universidad de Extremadura.
AEA. Archivo Español de Arqueología. CSIC. Madrid.
AFLFC. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Cagliari.
Agustinus. Agustinus. Revista publicada por los Padres Agustinos Recoletos. Madrid.
AHDE. Anuario de Historia del Derecho Español. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos.
Madrid.
ALLG. Archiv für Lateinischen Lexicographie und Grammatik Leipzig.
Analecta Sacra Tarraconensia. Analecta Sacra Tarraconensia. Barcelona.
AnMurcia. Anales de la Universidad de Murcia. Murcia.
Annales E.S.C. Annales: Économies, sociétés, Civilisations. Paris.
ANRW. Austieg und Niedergang der Römischen Welt. Berlin.
Antig.Crist. Antigüedad y Cristianismo. Murcia.
Atlántida. Atlántida. Revista Trimestral de Cultura, Ciencia y Humanidades. Madrid.
Augustinianum. Roma. Institutum Patristicum Augustinianum.
BHTh. Beiträge zur Geschichte der deutsche Sprache und Literatur. Tübingen.
Bibl. Biblica. Roma
Biblia y Hermenéutica Biblia y Hermenéutica. VII Simposio internacional de teología de
Navarra. Pamplona, 1986.
Biblioteca Sanctorum. Roma.
BiZ Bibilische Zeitschrift. Paderborn.
BLE Bulletin de littérature ecclésiastique. Toulouse.
Boletín de la Asociación de Amigos del C.E.P.O. Centro de Estudios del Próximo Oriente.
Madrid.
BRAH. Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid.
BRL Bulletin of the John Rylands Library. Manchester.
BTAM Bulletin De théologie ancienne et médiévale. Gembloux; Abbaye du Mont César.
Louvain.
Cath. Catholica. Jahrbuch für Kontroverstheologie. Münster.
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Civ.Cat. Civiltà Catolica. Roma.
CJ Classical Journal. Athens. University of Georgia.
Classical Folia. Classical Folia. New York.
CQ. Classical Quarterly. Oxford.
DGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Tübingen.
Diuinitas. Diuinitas. Roma.
CCh Corpus Christianorum. Turnholt
CEG. Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela.
Communio Viatorum. Communio Viatorum. Prague.
Emérita. Emérita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Instituto de Filología. Madrid.
Erytheia. Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos. Madrid.
Espacio, Tiempo y Forma. Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. UNED. Madrid.
EstEcle. Estudios Eclesiásticos. Madrid.
Estudios Bíblicos. Estudios Bíblicos. Madrid.
ETHL Ephemerides Theologicae Lovanienes. Louvain.
Euphrosyne. Revista de Filologia Classica. Lisboa.
FlorIlib. Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad Clásica. Universidad de
Granada. Granada.
Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmengeschichte. Forschungen zur christlichen
Literatur und Dogmengeschichte. Paderborn. Schöningh.
FrontCienc. Fronteras de la Ciencia. Madrid.
Giennium Revista de Estudios e Investigación de la Diócesis de Jaén.
Gregorianum Gregorianum Comentarii de re theologica et philosophica. Roma. Pontificia Uni-
versità Gregoriana.
HAnt Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua. Universidad de Valladolid. Valladolid.
Helmántica. Helmántica. Universidad Pontificia. Salamanca.
Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte. Wiesbaden.
HThR. Harvard Theological Revien. Cambridge, Mass.
Isimu. Isimu. Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la Antigüedad. Madrid.
JAC Jahrbuch für Antike und Christentum. Münster.
JRS. Journal of the Roman Studies. London.
JThS Journal of Theological Studies. Oxford.
Ktema. Ktema. Strasbourg.
Langue Française. Langue Française. Paris.
Latomus. Latomus. Révues d’études latines. Bruxelles.
LThK. Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg.
Melánges de la Casa de Velázquez. Casa de Velázquez. Madrid.
MTZh Münchener Theologische Zeitschrift. München.
Neue Kirchliche Zeitschrift. Neue Kirchliche Zeitschrift. Leipzig.
NTS New Testament Studies. Cambridge.
NZSTh Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie. Berlin.
Or.Ch. Oriens Christianus. Wiesbaden.
Pirenae. Pirennae. Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Barcelona.
PL Migne. Patrologia Latina.
RAC. Reallexikon für Antike und Christentum. Stuttugart.
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Razón y Fe. Razón y Fe. Madrid.
Rben. Revue Bénédictine. Abbaye de Maredsous, Belgique.
RET Revista Española de Teología. Madrid.
Rev.Cent.Estud.Hist. Revista del Centro Estudios Históricos de Granada.
Rev.Thom. Revue Thomiste. Paris.
Revue historique du Droit français et étranger. Revue historique du Droit français et étranger.
Societé du Recueil Sirey.
RiAC. Rivista di Archeologia Crisitiana. Roma.
Romanitas-Christianitas. Romanitas-Christianitas, Untersuchungen zur Geschichte und Litera-
tur der römischen Kaiserzeit, Johannes Straub zum 70. Geburstag am 18. Oktober 1982
gewidmet, herausgegen von Gerhard Wirth unter Mitwirkung von K.JH. Schwarte und
Johannes Heinrecihs, Berlin 1982.
RPTK Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, Leipzig
RSR. Revue de sciences religieuses. Strasbourg: Palais Universitaire.
RThL. Revue théologique de Louvain. Louvain.
SBTh. Studia Biblica et Theologica. New Haven.
ScrMar. Scripta de Maria. Centros de Estudios Marianos. Zaragoza.
ScTh. Scripta Teologica. Universidad de Navarra. Pamplona.
Sefarad. Sefarad. Revista de la Escuela de Estudios Hebraicos. Madrid.
SFG Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. Münster.
SEJG Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen. Turnhout.
Sitzungberichte der Akademie der Wissenschaften. Sitzungberichte der Akademie der Wissens-
chaften. Wien.
Studia Patristica. Studia Patristica. Oxford/Berlin.
TEsp Teología Espiritual. Valencia.
ThLB Theologisches Literaturblatt. Bonn
ThQ Theologische Quartalschrift. Müchen.
ThZ. Theologische Zeitschritf. Basel.
TRE Theologische Realenzyklopädie. Berlin. New York.
TS Terra Santa. Jerusalem.
VetChr. Vetera Christianorum. Bari.
Vig.Chr. Vigiliae Christiane. Amsterdam.
WWKL Wetzer-Welte Kirchenlexikon, Freiburg.
ZNW. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche.
Berlin.
ZKG. Zeitschrift für Kirchengeschichte. Stuttgart.
ZKTh. Zeitschrift für katholische Theologie. Wien.
ZThK. Zeirschrift für Theologie und Kirche. Tübingen.
